PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI (KONSUMEN) DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PADA PENGECER PERTAMINI






































Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Konsumen 
1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang adanya Pertamini saat ini? 
2. Apakah bapak/ ibu sering melakukan pembelian di Pertamini? 
3. Apakah dengan adanya Pertamini ini menurut bapak/ ibu sangat 
membantu masyarakat sekitar? 
4. Apakah ada perbedaan pada saat bapak/ ibu mengisi BBM di SPBU dan 
Pertamini? 






Lampiran 8 Daftar Pertanyaan Pelaku Usaha 
1. Darimana Bapak/ Ibu mendapatkan/ membeli alat Pertamini ini? 
2. Apa saja jenis BBM yang bapak/ ibu jual saat ini? 
3. Standart keamanan apa saja yang telah bapak/ ibu siapkan? 
4. Berapakah keuntungan yang diperoleh bapak/ ibu dalam menjual BBM 
menggunakan Pertamini ini? 
5. Apakah bapak/ ibu memiliki izin untuk berjualan BBM dengan Pertamini? 
6. Apakah bapak/ ibu mendapatkan himbauan dari Pemerintah daerah tentang 





Lampiran 9 Foto dengan Instansi Terkait Penelitian 
 
Foto Bu Diyah DPMPTSP   Foto Bapak Agus Bag.  
















Lampiran 10 Foto dengan Pelaku Usaha 
 










































Lampiran 11 Foto dengan Konsumen 
 
























Foto Konsumen Bambang 
 
 
 
